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ABSTRAK 
 
 
 
Demam pada anak sering menimbulkan “fobia” tersendiri bagi banyak ibu. 
Banyak ibu yang mengira bahwa bila tidak diobati, demam anaknya akan semakin 
tinggi, dan ibu tidak mengetahui daerah pengompresan yang benar dan obat apa saja 
yang tepat untuk menurunkan demam pada bayi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan demam pada bayi di RSI 
Mabarrot Bungah Gresik. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi adalah semua ibu yang 
mengeluh demam pada bayinya di  Poli Anak RSI Mabarrot Bungah Gresik, besar 
sampel sebesar 20 responden. Teknik pengambilan sampel dengan Total Sampling. 
Variabel penelitian tingkat pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan demam pada 
bayi. Instrument pengumpulan data menggunakan kuesioner, data di analisis 
menggunakan metode statistik deskriptif dengan bentuk presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan setengah dari responden (50%) memiki 
pengetahuan   cukup,   8   responden   hampir   setengahnya   (40%)   memiliki 
pengetahuan kurang, dan 2 responden sebagian kecil (10%) memiki pengetahuan baik. 
Simpulan penelitian adalah setengahnya responden memiliki pengetahuan yang 
cukup tentang penatalaksanaan demam pada bayi di RSI Mabarrot. Diharapkan  ibu  
dapat  berperan  aktif  dalam  memperoleh  pengetahuan  dan informasi tentang hal-hal 
terbaru tentang penanganan demam pada bayi. 
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